北条文庫目録 by 金沢大学附属図書館
北条文庫について  
北条文庫は，金沢市出身で，明治。大正期における偉大な教育家  
であったり 北条時敬（ほうじょうときゆき）氏が，昭和2年に蔵書  
6千数百点，1万5千冊余を広島高等師範学校。第四高等学校。石  
川県立図書館◎日本青年館。前田侯爵家る宮城県立図書館¢日本棋  
院等へ分割寄贈され，そのうち第四高等学校が受贈したものを金沢   
大学に引き継いだものである。  
北条先生は9 東京帝国大学理学部数学科卒の数学者であられたが，  
古書の収集保存には熱心で，歴史地理に関するものが多く，日本近  
世資料として貴重なものが多い。なかで も力をいれて集められたも  




明け方にかけてなされたということである。   
文庫の内訳は，写本が半数以上を占め375点1001冊，木版本85点  
388冊，木括本5点41冊，洋活字本153点297冊、その他2点2冊，  
計620点1，729冊であり，各冊に「江月照松風吹」の印が押されてい   
る。   




















































廓堂片影  西田幾太郎編  東京 教育研究会 昭和6  
北条時敏光生 木佐貫重元著  日本文化協会石川県支部 昭和13  
（郷土先賢叢書2）   
凡  例   
1．この目緑は書名記入として，書名の五十音順に排列した。   
記入の順序は次のとおりである。  
書名，副書名，別書名，巻次  函架番号  
著者名  出版地，出版者，出版辛  
頁（冊）数，大きさ  （叢書名）  
注記  
2．記載事項は原則として当用漢字字体を用いた。  
3．書名は主として巻頭により，表紙・題纂等書名がいちじるしく異なるものはそれを注   
記した。不惰を補った部分には〔〕をけした。  
4． 2種以上の書物が合掃きれているものほ，それぞれの書名についで記入を作成した。  
5．著者名は原則とLて本名を採り，号を（1により付記した。  
6．書手・刊行年の不明なものは，単に「写」「刊」とした。  
7．刊行卑の明記がないが，刊行年に近いと考えられる序。扱がある場合は「（二）⊂席」   
「C）（コ疏」とした。  
8．刊本については，その様式を「（木版）」「（木清）」「（洋活）」として刊年の次   
に付記した。   
あわ  
浅野牒記 2巻  4－う2－17   
写   
1冊 23c皿  
熱田史料写真帖  4－2ト200   
堀田嘩左右編 村田素山撮影   
名古屋 尚友童 明治魂（洋宿）   
写真25枚 23cm  
2－92－30  
熱田神宮年中神祭定日儀式   
名古屋尚友堂書店 大正3（洋活）  
108p 23c皿 和（熱田叢書2）   
合綴二 尾張国熱田神社問答雑録  
あ  
5－2卜や2  
会津温故拾更紗 巻1～4   
宮城三平編  東京 干鐘房   
明治22（洋宿）   
4冊 19c皿  
会津日史  4－10－345   
福島県教育会若松市部全編   
若松 鈴木星書店 明治現（洋宿）   
92p 図 19cm  
赤穂誠忠武鑑 20巻  4－21－355   
写  
10冊 26cm  
秋田沿革史大成 上下巻 4－25「59   
橋本宗彦編  土崎港町（秋田県）   
橋本宗一 明治29～31（洋活）   
2冊 22c皿  
秋田のむかし 3巻  1－32づi3   
豊川村（秋田県南秋田郡）   
石川理紀之助 明治31～34（洋活）   
3冊 23c皿 和（草木谷叢書）  
浅川聞書 3巻  4－53－99   
写   
3冊 26cm  
浅野考譜大概 3巻  4「52－22   
西山昌兼（残松軒）撰  写   
3冊 27cm  
熱田雷記   
加藤新造編  名古屋  
5「21－77  
尚友重苦店 大正2（洋宿）  
66丁 23cm 和（熱田叢書1）  
阿部真忠渾   
嘉永6 写   




貝原篤信（益軒）  京都  
小川多左衛門 正徳6（木版）  
1冊19c皿  
阿波国史談   
阿波国教育会編   
徳島 鏡崎瑞章豊   
明拾31（洋活）  
16丁 図 23 和  
5－25－－54   
－1－  
いし  あん  
井伊年譜   
功力君章輯  写   
3冊 27c血  
4一う2－48  新版改正 安政武鑑  3－20」∋2   
江戸 須原屋茂兵衛安政6（木版）   
5冊16cm  
大関超亡 飯沼始末録  4“53－87   
写   
1冊 24c皿  
家康公細遺訓 2巻  4う3一づ2   
文化11写   
2冊 23cm  
伊賀上野復仇実記  4－2卜285   
写   
1冊 24cm  
4－21－2亜  安明間記   
文政11写   
2冊 2如m  
安明問記   
写   
2冊 27cm   
4－21－347  
安明間記 5巻  4－21－243   
写   
5冊 25c捌  
開国起原 安政紀事  4－2ト275   
内藤耳止受口授 内藤燦糞筆記   
東京 東崖堂 明治21（洋活）   
附：開国始末弁妄  
4一づ2－30  池田家系譜   
写   
1冊 17c理l   
合綴：法華血脈   
芭蕉翁全集 巻1   
い  
井伊宏譲吉  14っ0－108   
写   
1冊 26cm  
井伊直孝公御物語之覚 4－2卜295   
写   
1冊 25cm  
井伊直政記  1むゼ0－107   
写   
2冊18c血  
池田家履歴略記 4巻  4－52－31   
斎藤一興輯  写   
4冊 23cm  
功物語 2巻  4「53－124   
延享4  写   
1冊 27cm  
石岡道是覚書抜畢  4儀2卜302   
写   
1冊 27cm  
－ 2 －   
いす  うえ  
出雲私史 上中下  4一ゼ5－58   
桃好裕遺稿  松江 博広社   
明治25（洋宿）   
3冊 20c皿 和  
伊預温故録  5－づ1－づ7   
宮脇通赫撰  松山 向陽社   
明治20（洋活）   
755p 図 21cm  
伊勢神宮  2づ2一々9   伊乱記 5巻   
慶応元 写   
1冊 26cm  
4十25一－づ1  
広地千九郎著  東京   
広地千九郎 明治41（洋宿）   
106p 27cm  
坂根卜斎覚書 2巻  4一っ1－318   
明治24 写   
1冊 24cm  
市川幅遷之諮文  針づ2一牒6   
元治元 写   
1冊 25c皿  
逸史13巻  4－24－91   
中井積善（竹山）撰  大坂懐徳望   
天保13（木版）  
13冊 26cm  
一刀正伝無刀流剣道書14－20－100   
刊（洋活）   
1冊 24cm  
逼老物語  1－40－127   
日下部景衡編  明治3 写   
1冊 25cm  
磐城史料  41Z卜206   
大須賀次郎輯  平町（福島県）   
小山祐五郎 明冶45（渾宿）   
98、102p 23cm 和  
因伯記要  5－21一牒7   
鳥取 鳥取県 明治40（洋宿）   
314p 図 23cm  
困伯珍談  5－10－120   
岩田勝市著  鳥取 桟山書店   
大正3（洋活）   
80p 22cm  
遺徳談林   
写   
1冊 24c血  
4一う3－102  
1－50－167   上杉家政録   
写   
1冊 21cm  
異本中山実秘録  4－2卜328   
写   
1冊 27cm  
√l ‾■ ∂  ‾‾  
うえ  えち  
7－ゼ5－154  
雲錦集 4巻 r巻2～4欠）   
加茂季麿普  天保2序（弄一い   
1冊 26c瑚   
題寒害名：賀茂季鷹家集  
慶応新刻 雲上示正鑑  3－20」ヨ3   
東京 山本庄兵衛 明治元（木板）   
2冊 16cm  
上杉謙信公と林泉寺  2－づ3－172   
布施秀治編  高田 謙信文庫   
大正元（洋宿）   
58p 図 19cm  
上野戦争実記 乾坤  4せ卜323   
天野八郎著 高畠藍泉編   
鮮斎永濯画  東京 文永堂   
明治8（木版）   
2冊 22c皿 和  
上野名跡志 7巻  5－21－86   
富田永世輯録  前橋 萬巻望   
明治34（洋活）   
7冊 24cm 和  
ス＿  
越後記大全 20巻  4－2ト315   
写   
2冊 28cm  
越後軍記12巻  4－づ卜255   
大坂 野村長兵衛 元禄15（木坂）  
12冊 27c皿  
越後騒動之一巻  4－21－190   
写   
1冊 23cm   
合綴：油井正雪根元記  
越前人物志 上中下  4「51－155   
福田源三郎編  東京 玉雪豊   
明冶43（洋活）   
2冊 23cm  
越前国名蹟考  5－21－82   
井上翼章編 日置謙校訂   
福井 中村六三郎 明治36（洋活）   
5冊 23cm 和  
氏郷伝   
写   
1冊 28cm  
4－51－147  
牛島随筆 2巻  7岬4卜37   
稲葉正信（黙斎）著  写   
1冊 25cm  
雨窓紀聞  4－21－320   
竹■陰隠士校  東京 育英閤   
明治6（木版）   
2冊 23cm 和  
4－21－287  
雨足物語 ペルリ渡来の顛末   
芝山隠士著  東京 上田屋書店   
明治34（洋宿）   
143、30、21p 図 22cm 
－ 4 －   
えつ  おき  
厭蝕太平楽記 30巻  4－2卜237   
写  
10冊 26cm  
越曳夜話  4－53－う0   
大道寺友山著  享保19 写   
1冊 29c皿  
越中古城軍記  4一意ト208   
写   
1冊 12ニイ18cm  
江戸旧事考  4－づ1－227   
江戸会編  東京 青山堂   
明治24（洋宿）   
3冊 23cm 和  
5－21－107  
再校 江戸砂子温故名蹟誌 8巻   
菊間泊涼輯 桓足軒再校   
江戸 須原屋伊八 明和9（木版）   
8冊 23cm  
江戸真砂六十帖 5巻 1－50－156   
安政2 写   
1冊 27cl〕  
江戸名園記  5－2ト103   
東京 甫吉山景雄 明治14（洋活）   
1冊 23cⅡl和  
江戸六ヶ所高札写  3－20－86   
写   
1冊 22cm  
2－80－101  
愛媛解教育史稿 曹藩時代之部   
永田習吉編  松山   
愛媛麟教育会 （洋活）   
103、15p 22cm  
お  
4－21－225  
奥羽史料 第1回 第1～8編   
第2回 第1～2編   
仙台 香雪精舎   
明治22～23（洋宿）  
10冊18c皿  
大内氏実録 5巻  4－21－209   
近藤清石著  山口 中元荘作   
明治1巨；（洋癌）   
5冊 23c皿 和  
大奥の女中 上中下巻 4－21－296   
池田晃淵著  東京 冨山房   
明治28（洋活）   
3冊 22cm  
岡崎物語 3巻  4－51－164   
写   
1冊 29cIn  
〔小笠原家譜秘録〕  4一う2－う7   
写   
1冊 27cm  
翁物語   
文政3 写   
1冊 23cm  
4「53－130   
－ 5 一  
かえ  おき   
翁物語・10巻  4－53－145   
写  
10冊 27cI丑  
大久保彦左衛門物語  4－21岬357   
天保5 写   
1冊 24cm  
大河内氏系図 4巻  4－う2－37   
文久2 写   
4冊 25cm  
大坂初陣加陽撰功記  4－21－240   
文政7 写   
1冊 24cn  
大阪夏初陣覚  4－づ1－286   
写   
1冊 24c粗  
大坂夏御障覚書  4－2ト245   
写   
1冊 23cm  
小田原記   
写   
5冊 28cm  
小田原城  
4っ1－250  
5－21」〕ヰ   
河合安貞編   
小田原町（神奈川県） 河合安貞   
大正元（洋店）   
131p 図 19cm  
近江名跡案内記巻1～2 5－2ト増9   
北川舜冶著   
志津村（滋賀県栗太郡）北川舜冶   
592p 地図 19c皿  
尾張国熱田神社問答雑録 2－9230   
名古屋 尚友貰書店   
大正3（洋活）   
108p 23cm 印（熱田叢書2）  
尾張名家誌 2巻  4－5ト149   
細野忠陳著  名古屋   
井筒屋文助 安政4（木版）   
2冊 26cm  
隠使者話10巻  4－53－1鯛   
写   
1冊 26cm  
大坂日記   
嘉永7 写   
1冊 24c皿  
大塩実記   
天保13 写   




加越能隠密録  4－21－186   
写   
1冊 23c皿  
奥州会津合戦  4十2ト334   
写   
1冊 26c皿  
－ 6 －   
かい  かと  
鹿島詣の記  5－30－167   
鈴木弘恭著  明拾30（洋宿）   
1冊 23（Ⅶ 和  
加州皇帝御城之図  5－40－155   
写  
1枚 8巨〆て79cm  
加州 田宮宝録  1－50－166   
写   
1冊 25cm  
春日井郡志  5－21づ6   
徳川家編  名古屋 博文社   
（洋活）   
220p 22c皿（尾張志）  
一豊公勧高名記  4－53－132   
写   
1冊 27cⅧ  
4一う1岬167  
一豊公御武功記 附衡伝記   
写   
1冊 27cm  
甲子戦争記 3巻  4－21－185   
慶応2 写   
3冊 23c皿  
加藤保科両家音域固 5「40岬157   
若松 加藤昆四郎   
明治41 2版（木版）   
1枚 69×80（折たたみ21ニく14）c皿  
懐旧記事  4－21－230   
含雪居士口述 秋月新太郎筆記   
東京 丸善 明治31（木版）   
5冊 23c皿 和   
積翠合筆海児鑑抄16巻1－50－168   
写   
20冊 24cⅡl  
加賀羽二重 3巻  4－2ト356   
写   
1冊 鎚cm  
加賀藩勤王紀事  4－2ト289   
陸義猶記  刊（洋語）   
80p 23cm  
加賀実家家諾   
写   
1冊 25cm  
4－－ち2「墾0  
景農家伝 4巻  4－52「47   
写   
1冊 23cm  
景憲夜話   
写   
1冊 28c皿  
4－53－122  
下谷集 3巻  1－40－128   
佐善元恭（雪渓）著  写   
3冊 23cm  
4「25－56  
校正 鹿児島外史 巻1～5   
伊加倉俊貞著  東京 清弘堂   
明治18（洋活）   
5冊 23cm  
一 7 －   
かな  かん  
金沢墓誌   
村田文次郎  金沢  
寛永昇進録 3巻  4－53「82   
写   
1冊 24c】刀  
国幣中社 敢固神社誌  3－92－32   
中村（三重県阿山郡） 敢闘神社   
大正5（洋活）   
99p 図 21cIn  
悶窓雑誌 5巻  1－40－135   
写   
5冊  
4－10－351   
加越能史談会 大正8（洋活）   
54、59p 19cm  
加能五郎左衛門行状  4－53－140   
天保5 写   
1冊 24c皿  
加府事跡録   
写   
1冊 23c皿  
5「21－116  
鎌倉管領九代記  4－2卜198   
京都 田中庄兵衛   
寛文12（木版）  
14冊 26cm  
寒燈推語   
写   
1冊 20c皿  
4－21－192  
寛明事跡録 4巻  4－2卜253   
写   
4冊 29cⅡl  
寛明事跡録 4巻  42卜235   
写   
4冊 27cm  
寛明摘要記  4 2L 254 
写   
7冊 24cm  
鎌倉紀行   
天明5 写   
1冊 27cⅡl  
5－30－170  
鎌倉九代後記  4－21－184   
写   
1冊 27cm  
蒲生若松城下明細全国 5－40－158   
若松 加藤長四郎 明治現（木版）   
1枚 朗×80（折たたみ21x14）c皿  
4－21－236  
寛永十五戊寅歳八月十日 家光公毛   
利秀元御饗応次第   
写   
1冊 27c皿  
寛明日記   
元和元 写   
1冊 23cm  
4一づ1－260   
－ 8 －  
き  きよ  
鳩巣雑記  1－40－134   
毒直清（鳩巣）著  写   
1冊 25cm  き  
義公黄門仁徳録 30巻 4」Z卜354   
写  
10冊 26c皿  
寄功録 一名故諺記  4一う31〕4   
写   
1冊 25c斑  
1一う0－147  
正徳壬辰冬  鳩巣先生典白石大人   
講書   
写   
1冊   
合綴：榊原康政公和書輪、   
俳詰もしほ草  紀士推談   
写   
1冊 24cm   
附：役人格録順序  
4一づ1－340  
鳩巣伝講   
書保元～2 写   
1冊 24cIn  
4「53－151  
義人録講説抄 20巻  4－21岬359   
重直清（鳩巣）著 国友恒足稿 写   
20冊 24c皿  
北川覚書  4－21－348   
写   
1冊 24cm  
福山遥事 5巻  4一う1－145   
帆足万里訳 岡弘道重訂   
南筑紫陰堂 変改2（木版）   
5冊 26c皿  
吉備烈公遺事  4－53一づ0   
湯浅元冶（常山）旗  写   
1冊 24cm  
九州奇談 2巻  1「50－162   
写   
2冊 24cm  
鳩巣不忘抄 4巻  卜う0－163   
室直清（鳩巣）書  写   
4冊 30cm  
15－20－121  
旧幕府 第1～5巻（明治30～34年）   
刊（洋宿）   
5冊 23cm  
京の水  5－21－109   
秋里離島編 下川辺拾水画   
京都 杯芳兵衛（二木版）   
1冊 23cm  
京羽韓根 8巻  5－21「83   
関数舘 慶応3（木版）   
8冊 11x16c皿  
ー 9 一   
きよ  きん  
7－21－109  
狂歌現在奇人賓 3編6巻   
八島定開署  江戸 大阪屋茂吉   
文政7（木版）   
6冊 25cロ  
狂歌今昔物語 2巻  7一々4－170   
全亭正直編  江戸   
伊勢星忠右衛門 文政10（木版）   
2冊 27cI追  
伸景録 2巻  4一うト146   
山口安国著  写   
2冊 27cm  
清正朝鮮記  4－2ト263   
東京 甫喜山景堆 明治14（洋宿）   
34丁 23c血 和   
切支丹来朝塞記  2－94－28   
文化2 写   
1冊 23cm  
金玉詞杯   
安政5 写   
1冊 25cm  
金玉詞林   
写   
1冊 23cm  
4－－う3－129  
4－53－158  
近古金城遺事  4－21－353   
写   
1冊 24c皿  
近世紀聞 36巻  4－2卜197   
桑野伝平 染峰延房編  東京   
金松萱 明治12～15（こ木版）   
32冊 23cm  
近世江都著聞集 6巻 1－50－165   
嘉永2 写   
1冊 24c荘l  
近世四戦紀聞  4－21－291   
橋爪貫一編  東京 坂上半七   
明治11（木版）   
3冊 23c皿  
近世実話 2巻  1「50－169   
安政4 写   
2冊 25cm  
4－53－119  仰高録   
写   
1冊 27cm  
恭定公道事   
写   
1冊 28c血   
合綬：残番記   
4－53－105  
京都守護職始末  4－21－276   
山川浩遺稿 増訂版  江戸   
沼沢七郎 大正7（洋活）   
277、33p 図 23cm  
4－2卜298  享保柳営記   
文政5 写   
1冊 24cm  
玉詩集   
文久2 写   
1冊 24cm   
4「53一－74  
ー10 －   
きん  
近世太平記 4編12巻 4－2卜325   
吉村明通編  名古匿   
片野東四郎 明治7～13（木版）  
12冊 23cⅢ 和  
近世名匠録  4－5卜142   
森大狂者  東京 春陽豊   
明冶33（洋活）   
206p 図 23c皿  
4－53一づ3  
近世名臣講評録 前編3巻   
足摺筑山輯  鵠飼某 慶応3序   
（木活）   
3冊 25cm  
近代診説要秘録10巻  4岬53－75   
安永4 写   
1冊 24cm  
銀台議事 2巻  4－53－96   
明治3 写   
2冊 24cm  
鎮台遣事 4巻  4「53→儲   
写   
4冊 27c皿  
銀台遥事附録  4－ち3－96   
明治20 写   
1冊 24cm  
4「21－229  
元治甲子 禁門事変実歴談   
馬屋源二郎演述  東京   
防長学友会 大正2（洋清）   
124p 図 23c皿   
防長学友会雑誌 第51号附録   
附：木戸氏之行動   
＼  
久龍山東照宮宝物解題  2一や2－33   
宇都宮正武編  東京 画報社   
（洋宿）   
80、26p 図19cm  
4十21－247  供奉記   
廓山普  天保4 写   
1冊 27c血  
愚問雑記   
写   
1冊 23cm   
4－53－108  
栗殻古戦場之図  5－40－159   
三井1晃三編  石動町（富山県）   
佐伯新聞舗 明治33（木版）  
1枚 45×74（折たたみ23×10）仁m  
黒田家語15巻附録1巻 4－52－24   
貝原篤信（益軒）著  写  
16冊 27c皿  
黒田如水砕   
写   
1冊 25cm  
4一う1－172   
－11一  
けん  
関東関西 血気物語  4－2ト346   
写   
1冊 24cm  
元延実録12巻  4－2卜24！   
写   
4冊 27cI丑  
元建窯録10巻  4－21－267   
写   
5冊 封cm  
慶安記略   
写   
1冊 25cm  
慶安小史  
4－21－215  
4－21－228   
中根激暑  東京 中根淑   
明治9（木板）   
1冊 23c皿 和  
繋曜日記  5－30－163   
香川敬三著  東京 皇后官職   
明拾26（洋宿）   
1冊 24cm 和  
元貫目言己   
写   
3冊 27cm  
4－曇1－238  
建彙録 巻首、巻1～3 4づ2－27   
河野逸（杏村）撰 立田両校   
慶応2（木清）   
5冊 25cm  
剣術診勝記 3巻   14－20－106   
写   
1冊 25c皿  
元正閏記15巻  4－2卜217   
写   
6冊 24cm  
元正閏記見独集15巻 4－2卜218   
天保13 写   
7冊 24cn  
慶長小説   
安政6 写   
1冊 24cm  
4－21－344  
芸藩三十三年録  4－21－282   
小鷹狩元凱著  東京 弘洲雨星   
明治26（洋宿）   
166、18p、19cm  
迎蟹紀事 2巻  4－10－349   
栗田勤編  水戸 西村弥兵衛   
明治28（洋宿）   
2冊 24c皿 和  
撃壌録 4巻  4－53」ヨ1   
木内倫（龍山）著  大坂   
河内屋茂兵衛 明治5（木版）   
4冊 23cm  
乾徳公略年譜   
安永5 写   
1冊 25c皿  
4－づ2－（；0   
－12 －  
けん  こう  
好古堂随筆 2巻  4「53－131   
竃戸大筆者  写   
2冊 25cm  
高山公初伝記  3づ卜174   
写   
1冊 28cm  
4－jl－154  
上月城：恒松家の先立原久綱翁の事   
蹟   
三浦周行著  刊（洋宿）   
22丁 国 24cm  
晃山紀行  5－30－165   
鈴木弘恭編  明治26（洋活）   
1冊 23cm  
上野闘志  5－2卜79   
毛呂権蔵著 柴田常恵閲 毛呂裏   
毛呂文雄校   
世良田村（群馬県新田郡）   
環水堂 明治43（洋宿）   
323p 図 24cm  
4－52－16  
高祖父輝宗曽祖父政宗祖父忠宗記録   
抜善   
夫保2 写   
3冊 27cm  
皇朝堵獣道言 8巻  7「狙一34   
大阪 秋田星太右衝門   
明治6（木版）   
3冊19cm 和  
元和一統志 5巻  4－52一う4   
徳川義直書  写   
2冊 23cm  
元宝説録 2巻  4－21－284   
写   
1冊 23c】丑  
4－21－292  
見開雑談 6巻（巻1～2欠）   
写   
1冊 21c皿  
4－53一名3  見聞集   
写   
1冊 24cm   
見聞秘談抄  4－2卜214   
写   
1冊 24c皿  
見聞評百集 5巻  1－50－150   
写   
5冊 24cm  
こ  
弘安文禄 征戦偉績  4－づ1－261   
更学会編  東京 冨山房   
明治認（洋活）   
246p 22cm  
4「52一づ3  
好古類纂：系譜部類 1～4   
刊（洋活）   
4冊 23cm 和  
ー13 一   
こう  ころ  
樗事初稿 2巻  7「娼「87   
村瀬之幣（樗亭）著   
江戸 石川書兵衛   
天明3（木版）   
2冊 25cⅢ  
古将啓連記 4巻  4「51〉173   
写   
1冊 24cm  
御上洛記   
文化2 写   
1冊 23cm  
4－2卜28 
高名感状記   
写   
1冊 20cm  
高名咄 3巻   
写   
6冊 27c血  
4－10－358  
4－21－234  
御報政行華中 行在所日記 慶応4   
年3月25日～慶応4年4月15日   
京都 村上助兵衛 （木版）   
1冊 23cm  
後燈残話 20巻  4う3牒5   
写   
2冊 23cm  
41う31強  
古今類衆常陸閑話  5一ゼト80   
水戸 藤田仁太郎   
明治35（洋宿）   
167p 22cm  
古今人物年表 地  4－10－341   
東京 丸善 明治33（洋宿）   
89丁 23cm 和  
国朝旧章録10巻  4－10－350   
董直清（鳩巣）等著  写   
3冊 26c血  
御名君之録   
嘉永2 写   
1冊 23c皿  
4－53－－う9  
講史資料 古老遺筆  4せト210   
講史全編  東京 松栄重吉店   
明治29（洋活）   
1冊 23cm  
古老雉話 2巻  4－53－づ4   
写   
2冊 24c皿  
極秘録   
天保14 写   
1冊 23c皿  
4一づ1－265  
1－4（ト123  
故事聞書 3巻（巻1欠）   
写   
1冊 25c皿  
古語集   
天保7 写   
1冊 25c皿  
4－53－123   
ー14 －  
さつ  
嵯峨野之露  4岬22嶋了7   
谷森善臣著  東京 青山篭   
明治35（洋活）   
58丁 24c皿 和  
茶飲夜話   
写   
1冊 26cm  
4－－う3－147  
泊泊筆話   
清水浜臣著  写   
1冊 27cm  
1－40－136  
酒井因幡守殿聞書写  4－53－110   
写   
1冊 25c皿  
4－21－191  
佐竹様御打物並南部家覚書   
写   
1冊 28c！n  酒井家系譜   
写   
1憫・27c斑  
4一う2－38  
薩摩士風  4－53一う7   
東郷吉太郎編述  東京   
日本警察新聞社 明治亜（二洋活）   
326p 図 22c皿  
薩摩士風沿革  4－10－343   
鹿児島県教育全編  東京   
日本警察新聞社 明治42（洋活）   
151、53p 図 23c皿  
薩藩戦史考証  4－21－220   
徳田亀興菅 田中鉄軒幕訂   
東京 皆兵社 大正2（洋活）   
293p 図 23c皿  
雑記筆記 2巻  1う0－159   
神田勝久（白龍子）著 天明8写   
2冊 24cm  
雑誌筆記 2巻  1－40－132   
神田捲久（自龍子）著 天保5写   
2冊 24cm  
4－52－39  
〔酒井家〕和宏諮参考周覧   
西掘子栄輯 文化5 写（自筆本）   
5冊 24cm  
酒井両家系譜 3巻  4一う2一句3   
写   
3冊 24cm  
榊原忠次言行録  4－53岬156   
慶応2 写   
1冊 29c皿  
〔榊原康政伝記〕  4－5卜166   
写   
1冊 23cn  
榊原庶政公衡書翰  卜う0－147   
加藤主計頭宛 天正18年6月 写   
卜冊 2舶用   
合綴：鳩巣先生興白石大人諌諷   
俳詰もしは卓  
－15 一   
しま  さつ  
雑誌筆記   
神田勝久（自記子）編   
文政元 写   
1冊 24cm  
1「40－126  
し  
四海太平記15巻  4」Zl－316   
佐々貴義範実録 龍田隆玄編   
江戸須原屋茂兵衛正徳5〔木版）  
15冊 27c皿  
志士清談 4巻  4－53－101   
写   
4冊 26cⅡl  
佐渡志 9巻  5－21－110   
田中従太郎著 相川町（新潟県）   
田中美暢 明治22 2版（洋活）   
2冊 23c皿 和  
五月雨抄  2－づ4－31   
三浦安貞（梅園）著  写   
1冊 24cm  
参考島原記 4巻  4一部ト239   
新藤安精 福島思斎編  写   
4冊 28cm  
志士名誉   
写   
1冊 26c皿  
7－21－110  
7「41－38  紫芝園漫筆   
大事純（春台）著  写   
1冊 26cm   
題策書名二 春台先生随筆   
残香記   
写   
1冊 28c血   
合綴：恭定公遺書  
4－53－105  
士道要論  2－72121   
斎藤正謙（拙堂）著  造士舘   
嘉永3（木版）   
1冊 23c皿  
信濃奇勝録 5巻  5－21」ヨ5   
井出道貞若  目田村（長野県南   
佐久郡〕 孫通 明治20（木版）   
5冊 26cⅡl  
三朝逸事15巻  4－21－341   
写  
15冊 27c皿  
三勇伝  7「狙－39   
松崎尭臣寮  宝歴6 写   
1冊 26cm  
志摩軍記   
写   
1冊 23cIn  
4－21一339   
ー16 一  
しま  しゆ  
島根県旧藩美蹟  4－10－353   
松江 島根県内務部   
明治45（洋活）   
352p 図 23cm  
島原切支丹一摸姶兼記 4－2卜232   
写   
2冊 25c皿  
島原始末記 2巻  4－2卜189   
写   
1冊 25c皿  
下野国語12巻  5－2卜91   
河野守弘撰   
江戸 須原屋茂兵衛   
文久元（木版）  
12冊 26c皿  
下級国蕾事考 巻1～5 5－21」∃1   
清宮秀聖書  佐原町（千葉県）   
清宮利右南門 明治謁（洋活）   
8冊 23c皿 和   
附：下線囲輿地全国  
14－20－103  
射学藁：射之巻、射的註書之巻   
寛延2 写   
1冊 24c皿  
射学正宗国字解 3巻 14－20一づ9   
三浦義質著 平瀬光雄訂補   
京都 出雲寺松宿望   
享和元序（木版）   
3冊 23c皿  
若越宝鑑 上中下  5－2卜78   
渡辺市太郎（豊陽）編   
名古屋 光彰館   
明治33（洋宿）   
3冊 図 23cm（日本名蹟図誌   
第5編）  
沙石集10巻  2一勺3－178   
無住（一円）著   
京都 小島弥左南門   
正保4（木板）   
5冊 27cm  
射法本紀略説  14－20－102   
平瀬光雄著   
京都 風月荘左衡門   
寛政元（木版）   
1冊 26cm  
秋藩温古談  4－53－80   
狩野徳蔵編  秋田 秋穂堂   
明治26（洋活）   
38丁 23cm 和  
葉菜録 6巻  4－う3－144   
写   
3冊 27c皿  
儒林伝   
渋井大童著  写   
1冊 27c皿  
春宵雑話   
写   
1冊  
7－41－40  
4「53－153   
ー17 －  
しよ  しよ  
彰義隊顛末  常話雑記   
浅見綱斎著  写   
1冊 23cIn  
諸記録抜書   
写   
1冊 24c払  
1－40－137  4－21－219   
山崎有信著   
高田村（東京府北豊島郡）   
山崎有信 大正6（洋宿）   
36p 23細  
将軍都外戚伝 5巻  4一う2－35   
写   
5冊 28cm  
常山楼筆余 3巻  1づ0－131   
湯浅元禎著  写   
3冊 24cm  
松窓漫録  4－21－307   
開修齢（船窓）著  写   
3冊 27c皿  
昭代逸事初集  7－4ト36   
鈴木尚書  江戸 紙屋徳八   
嘉永6（木版）   
1冊 26cm  
昭代記10巻  4一づ4づ6   
塩谷世弘編  東京 塩谷時敏   
明沿12（木活）  
10冊 27cm 和  
正俣野史  4う1－161   
矢野玄遺著  随神館 文久3   
（木版）   
1冊 24cm  
常野紀聞  4－21－270   
岩田和市著  中村熊次郎   
明治9（木版）   
1冊 23cm 和  
4－21－212  
諸家高名記15巻  4－53－77   
京都 菱家治兵衛   
正徳4（木版）  
15冊 26c也  
諸家雑書抜革16巻  1－50160   
元禄12 写  
16冊 23c皿  
諸家前太平記 4巻  4－21－223   
宝暦10 写   
7冊 24c皿  
諸家武功覚書  4－ち3「綿   
写   
1冊 28cm  
諸士会談記   
写   





1冊 27c血  
合綴：吉野日記一名高廉唐土卓子  
有馬伝記   
－18 －  
すみ  しよ  
神祖行実附録 4巻  4岬53牒2   
天保13 写   
4冊 26cm  
津陽古記抜書  4「52－25   
嘉永4 写   
1冊 21c皿   
合綴：〔津軽家〕勧家語  
4－53「55  
諸士伝秘録 5巻（巻3～5欠）   
写   
1冊 24cm  
諸将名言記   
天保3 ▼写   
1冊 23cm  
4－53－58  
諸将名言記 2巻  4－53－111   
写   
2冊 27c皿  
す  
垂統大典按書  4－10－342   
写   
1冊 27c皿  
水藩烈士紀事本末  4岬2卜183   
宮田仲透輯録  金沢 活版会社   
明治17（洋宿）   
94T19cⅧ 和  
菅笠日記 2巻  5－30－169   
本居宣長苦  衷都   
山城屋佐兵衛 （木版）   
2冊 25c皿  
諸将名誉録   
写   
1冊 25c皿  
4－53－142  
白川公伝心録 4巻  1「50－148   
松平定信著  写   
4冊 28cm  
信州河中嶋五度合戦  4－2卜195   
写   
1冊 24c山  
新環佐倉風土記  5－21⊥72   
続簡編  佐倉町（千葉県）   
中井書舗 明治16（洋活）   
39丁 区i23cm 和  
新撰陸奥風土記 上中下 5－2卜87   
安田光則撰   
仙台 青葉文醇叢書刊行会   
大正2（洋活）   
3冊18cm（青葉文庫叢書1）  
随聞雑録   
写   
1冊 24c皿  
4－53－125  
官幣大社 住吉神社要誌 2－92－31   
津守国栄編  住吉村（大阪府東   
成郡）住吉神社社務所   
大正6（洋宿）   
38p 図18c皿  
－19 －   
すん  せつ  
駿台秘書10巻  1－50－146   
室直清（鳩巣）著  写   
1冊 24cm  
寸虫大望記 5巻  4－21－310   
写   
5冊 26cm  
駿府政事録 8巻  4－2ト305   
明治16 写   
2冊 24cm  
駿話本別集 4巻  4－53－53   
写   
1冊 24cm  
駿話本別集 5巻  4－53－86   
写   
2冊 24cⅡl  
聖代実録  4▼2ト221   
中里篤信著  東京 野渾1－’「   
明治22（木板）   
4冊 23cm 和  
聖堂略志  2－80102   
東京 孔子祭典会 明治41（洋活′）   
50、24p 22c皿  
勢陽五鈴遺響18巻  5－2ト115   
安岡親毅摂  津釜星町（三重県）   
鈴木嘉兵衛 明治16（洋活）  
11冊 19cID 和  
清和源氏新田松平氏年譜 4－52－32   
写   
1冊 27cIB  
関原軍記本末  4－2卜251   
写   
1冊 29cm  
関ケ原抜書記録  4－2卜246   
安永5 写   
1冊 24c皿  
せ  
井諌記 一名井伊軍記14－20－105   
慶応元  写   
1冊 28c皿  
井家新譜 2巻  4「52－55   
松井親久編  写   
1冊 25cl力  
勢州軍記 2巻  4－2卜188   
神戸良政著  写   
1冊 24cm  
世事談叢   
写   






浅間岩太郎 明治28（洋宿）  
94p 27c血   
一20 －  
せん  せん  
仙台藩組成蹟 1～5 4－5卜158   
下飯叛秀治 丹野英治編   
大観修二 岩淵廉 校訂   
仙台 臨水萱 明治17（洋宿）   
4冊 19cm 和  
仙台藩租 尊皇事蹟  4「53一牒3   
矢野朗蔵編  仙台 矢野顕蔵   
明治32（洋清）   
34p 図 21cn   
仙台藩租 尊皇事蹟附録 4－53－64   
仙台 矢野顕蔵 明治32（洋活）   
31p 図 21cI丑  
1－32－85  
仙台文庫叢書 第1～10集   
大井村（東京府荏原郡）作並清亮   
明治27～33（洋宿）  
13冊 23cm   
内容   
第1集 伊達略系   
第2集 塵芥集   
第3集 宮城百人一首   
第4集 仙台人物史   
第5集 伊達歴世歌集   
第6集 武家新歌仙  
新撰武家百人一首   
第7集 伊達世臣家譜略記   
第8実 数前史諾   
第9集 伊達出自世次考 乾坤   
第10集 伊達正統世次考1～3  
仙台戊辰史  4－2卜293   
藤原相之助著  仙台   
荒井活版製作所 明治舶（洋宿）   
1，021p 図 23cm  
先賢遺宝   
寺師宗徳解説  
4一っ1－319   
須摩村（兵庫県武庫郡）村野山人   
明治41（洋宿）   
41p 医126c皿  
仙石宏一件風説書  4⊥21－309   
写   
1冊 24cm  
仙石家風聞吾  4づ卜308   
写   
1冊 24cm  
5－2二卜名8  泉州志 6巻   
石橋新右衝門編   
元禄13序（木版）   
6冊 27cm  
仙台古談   
写   
1冊 26c皿   
4－1〔ト356  
仙台志料 上中下  41Z卜278   
岡千位編  仙台 河東田寛林   
明治30（洋宿）   
3冊 24cl軋  
4「51－141  
仙台人物史、仙台近古史談   
今泉寅四郎（彪子文）著  仙台   
今泉寅四郎 明治42（洋宿）   
171、98p 22cI迫  
仙台藩戊辰殉難小史  4－21－281   
杉沼修一著   仙台 杉沼修一   
大正6（洋活）   
115p 医‡22c皿  
－ 21－   
せん  そら  
努燈随筆  1－40－138   
橘南籍著  明治4 写   
1冊 23c血  
4－21－324  
安田源照矩編  東京  
白井平兵衛 明治12（木坂J  
6冊 22cm 和  
続泰平年表   
写   
6冊 27c血  
4－10－354  
桑亀問答   
写   
1冊 27c皿  
1－50－170  
41泡一づ5  
傾日本史 首巻 巻1～10   
一色重照著  東京 甫蕃山景雄   
明治15（洋活）  
11冊 23cm  
続兵家茶話 6巻  4－53－90   
写   
3冊 28cm  
続撰清正記追加結語集 4－51－162   
写   
1冊 27cm  
蔵名山房雄著 8巻  7－45－86   
岡干扱授  明治14（洋宿）   
8冊 20cm 和  
4－21－351  
租父物語  一名 朝日物語   
柿屋喜左衛門著  写   
1冊 24cm  
掃東経談 2巻  4－53－143   
写   
2冊 25cm  
贈位先賢遺墨陳列目録 8－20－135   
大正7（洋活）   
1冊 19cm  
5－21－113  
続江戸砂子温故名跡志 5巻   
菊間治涼輯  江戸 藤木久一   
享保20（木版）   
5冊 22c皿   
題著書名：拾遺 続江戸砂子  
続王代一覧  4－21－193   
片山円然編  写   
6冊 27cm  
続舌戦得失論 5巻 14－20－104   
森学機（則房）著  大坂   
吉文字屋伊兵衛 元禄16（木版）   
5冊 23cⅡl   
題寄書名：山崎賎ケ嶽 合戦評論  
祖裸事蹟   
写   
1冊 28cⅡl  
4－51－171   
一22－  
そん  たて  
尊壊紀事 8巻神道4巻 4－2ト207   
岡干偽書  東京 前田円   
明治15～17（木阪）   
6冊 23cⅡl  
大仏及大仏殿史  2－93－171   
鷲尾隆慶 平岡明海編  奈良   
奈良大仏供養会 大正4（洋宿）   
120、43p 図 23cm  
高岡開閉由来記  5－21－7王   
明治30 写   
1冊 24c山  
高崎藩近世史略 上下  4－25一牒2   
原教編  東京 寺田閏三   
大正2（洋活）   
74p 23cm  
高橋太郎左衛門間書  4－21－350   
写   
1冊 24cm  
但馬考10巻  5－2】－づ5   
桜井書簡著  出石町（兵庫県）   
黒田篤郎 明治34（洋活）   
1冊 22c皿 和  
忠馨君御家訓  2－72－123   
写   
1冊 25cm  
伊達家鐙臣俸記  4－5卜163   
田辺希文撰  仙台   
仙台叢書出版協会 明治27（洋宿）   
165p 19cm 和  
た  
4－53－114  
大君言行録 2巻 附録1巻   
安永4 写   
3冊 24cm   
題纂書名二 南龍君御言行録  
退私録 3巻  1－40－129   
白井君芙（白石）書  写   
2冊 27cm  
〔対州宗民始祖系譜〕   4－52「出   
写   
1冊 27c皿  
大人推講   
写   
1冊 23c皿  
4－53－121  
大日本維新史  4－24－93   
重野安揮著  束京 善隣詳言館   
明治32（洋活）   
74丁 24cm 和  
壷風雅記  5－10－119   
佐倉孫三苦  衷京 国光社   
明治36（洋活）   
55丁 24cm 和  
館林城主記   
文化4 写   
1冊 24cIn  
4－51－144   
－ 23 －  
たん  ちよ  
2－72－125  
忠孝録：加賀之部、能登之部   
越中之部   
写   
3冊 24c皿  
忠誠後鑑録 8巻  4－21－358   
小川恒充縮  写   
8冊 27cm  
7－25153  
長慶院御歌 瀧のしら玉   
東京 青山堂書房 明治36（洋宿）   
1冊 24c皿  
談海集 33巻  1－40－130   
写  
17冊 28cm  
但石実記 30巻  4－21－338   
写   
7冊 22cm  
ち  
竹舘遺事 3巻  4－う3－154   
弘化3 写   
3冊 27cⅡl  
竹園稚志 5巻  1－40－124   
写   
5冊 22cm  
校訂 筑後志  5－21－100   
杉山正中 小川正格共編   
黒岩玄堂校訂  久留米   
本荘知新堂 明治40（洋清）   
464p 図 地図 23cm  
智裏書  4－53－128   
安永2 写   
1冊 24cm  
智嚢秘録 5巻  4「53－146   
写  
10冊 26cm  
4－52づ4  
千葉家系語  一名 総葉録   
写   
1冊 23cm  
4－2ト314  朝鮮記   
写   
2冊 24cTn  
朝鮮物語   
大河内秀元書  写   
1冊 28cm   
4－21－194  
長周叢書  1－32－82   
東京 村田峰次郎 明治31（洋宿）   
6冊 17cm   
内容：温故私記 上中下   
吉田物語 上中下  
千代田城大奥 上下  4】10－346   
永島今四郎 太田賛雄著  東京   
林書房 明治28 6版（洋宿）   
2冊 図 22cm  
一 24 －   
ちよ  てん  
〔長明道の記〕  5－30－171  
正保5（木版）  
1冊 26c皿  
筑紫遺空襲14巻  2⊥72－122   
伊藤道保編  慶応4（木版）  
14冊 26cm  
筑波太平記12巻  4v21耶211   
写  
13欄 24cm  
一丁・  
〔津軽家和宏語  4「52－25   
嘉永4 写   
1冊 21cⅦ   
合綴二 津陽古記抜書  
津軽系図略  4－52っ主5   
下沢保窮編  東京 藤沢徳兵衛   
明治10〔木版）   
1冊 22cm 和  
津軽孝公行実  4－51－148   
文久2 写   
1冊 24cm  
津軽古今碓記類纂  4－10－352   
下沢保窮編  弘前 下択捉窮   
明治15（洋宿）   
26p 18c皿  
再版 津軽藩史  4－づ5一う7   
工藤主膳著  青森町（青森県）   
鎌田書林 明治30（洋活）   
81p 20cm 和  
月額棋渓輝燭川真景  8一づ0－133   
月瀬村（奈良県添上郡）岡本重五郎   
明治26（木版）   
1枚 46×66（新たたみ16x7）cm   
題寄書名：月瀬梅渓十六勝地真景図  
津島物語   
嘉永3 写   
1冊 24cm  
4一ゼ1224  
ったえ早 3巻  4－21－300   
写   
3冊 24cm  
徒然珍話 5巻  1－5ロー154   
写   
5冊 23c皿  
都流の毛衣 10巻  4－51－152   
写   
2冊 26c昭  
て  
丁丑乱概 乾坤  4－21－326   
鹿児島 鹿児島県 明治12（洋宿）   
2冊 22cm  
新板改正 天保武鑑  3－20一別   
江戸 須原屋茂兵衛   
天保3（木版）   
4冊 16c皿  
ー25 一   
てん  とく  
天保録 3巻  4－21－258   
写   
3冊 27c皿  
天満水薪伝 前后編20巻 4－21－349   
写  
10冊 24cm  
東遷基業 30巻  4－2卜199   
佐久間健授  写   
30冊 25cIn  
東都歳事記 4巻  ′巨10－360   
斎藤幸哉（月琴）著  江戸   
須原屋茂兵衛 天保9（′木板）   
5冊 24cln  
遠江国風土記停  5－2卜97   
内山真龍著 聞都議校   
浜松 郁文台 明治33（洋活）   
552p 23cm  
東藩私史〔抄〕  4一そト306   
鈴木親敬著 写   
3冊 27cm  
東武実録 40巻  4－2卜202   
享保3 写  
10冊 26cm  
東遊奇談 5巷  5－21－102   
京都 菅尾儀兵衛 寛政13（木版）   
5冊 23cm  
土井家旧記   
文化6 写   
1冊 23cm  
4－－う2一－う6  
東叡山造立之儀  2－93－176   
写   
1冊 24c皿■  
刀剣録 4巻  8－10－づ2   
青山」延光（備弦斎）慶応3（木版）   
2冊 26cm   
題寄書名：凧弦斎雑著  
東国開戦見聞私記  4－21－273   
吉原格斎校訂 第2腹  水戸   
茨木日報社 明治43（洋清）   
385p 23cm  
道斎開署 2巻  4－53－100   
寛保元～2 写   
2冊 26cm  
東照宮御遺訓附録  2－づ3－176   
写   
1冊 23cm  
当用集雑記  1「50▼144   
写   
1冊 24cm   
含綴：武家心得早、   
松平越中守様途中心得書  
4－53－141  
徳川時代将士言行雉記 6巻   
実政6～万延元 写   
6冊 24c皿  
－ コ6 －   
とく  
徳川伝記18巻  4－21－342   
写  
10冊 27c皿  
徳島願郷土史  5－2卜105   
徳島 徳島県教育会   
大正7（洋活）   
181p 地図 23cm  
土佐紀要  5－2卜68   
高知 東宮殿下行啓高知県奉迎会   
明治41（洋宿）   
92、110p 図 22cm  
利家卿物語 3巻  4－53－137   
写   
3冊 27c皿  
4－21－332  
〔土州山内家〕老人之覚書   
安永5 写   
1冊 28cm  
な  
4－25－う3  
長崎三百年間：外交変遷事情   
福地源一郎稿  東京 博文舘   
明治35（洋活）   
218p 23c皿  
長崎土産  5－21－93   
磯野信書（文斎）曹  長崎   
大和星由平 弘化4（木板）   
1冊 23c畑  
4－53－106  
中野円心長寿院様へ階上書付   
慶応元 写   
1冊 27cm  
難波戦記実録 30巻  4－21－248   
写  
10冊 23cm  
4一っ1－345  
浪花潟大筒夢物語 5巻   
写   
5冊 27c皿  
土津遺事   
写   
1冊 28cm  
利豊筆記   
写   
1冊 24c皿  
4－51－159  
4－53－139  
鍋島家集書   
写   
1冊 18c皿  
4－10－348   
ー27 －  
なへ  につ  
4－52－21  
鍋島直茂公譜10巻（巻1～4欠）   
写   
3冊 27c功  
名和氏紀事 2巻  4一う2「55   
尚徳緒  文久2（木版）   
2冊 26cm  
南朝遺史   
林嘉三郎（柳斎）編  
4－21－330   
龍門村（奈良県） 芳文豊   
明冶25（木版）   
3冊 24cm 和  
南朝 正平の御はらから 4－22－78   
谷蔵書臣著  東京 吉山覚書房   
明治36（洋宿）  
12丁 24cm   
嵯峨野之露後付  南越雉話   
文久3 写   
1冊 25c皿  
南行録   
写   
1冊 28cm  
4－う3－135  
に  
二公旧事 7巻  4－5卜169   
写   
3冊 24c皿  
西尾私史  4－251SO   
菅敦著  西尾町〔愛知県）   
西尾町教育会 大正4（洋活）   
188p 図 22cm  
西鳴氏覚書  4｝2卜301   
安永2 写   
1冊 27c出  
目光駅程見聞雑記  5－2ト70   
章修堂 天保14（木版）   
1冊 24cⅡ王  
4－21－333  
南山史 上中下  4－24－づ7   
成島譲倹卿編  東京   
俊文協会 明治14（洋活）   
3冊 23畑 和  
南山踏雲録  4－21－277   
伴林光平著  京都 田中拾兵衛   
明治29   
1冊 24cm   
複製版  
南禅寺偉観  2－づ3－175   
畑適温編  京都 畑適温   
明治28（洋活）   
27丁 図 26cm 和  
南総武田軍記  4－21－196   
明治43 写   
1冊 23c皿  
日光山名跡誌   




ー28 －   
はく  につ  
日新館叢書  1－づ2－80   
若松町（福島県） 日新結   
明治17（洋活）  
129、81、232p 20c皿   
内容：童子訓、千載之松  
日本弓道大系図  14－20－101   
貞享3 写  
1冊 24cm  
日本智嚢 6巻  4－53－72   
中村和周（粟国）著  東京   
中近堂 明治18（木版）   
6冊 23cm  
4う2－16  
野呂介石先生 田能村竹田先生   
頬山陽先生 三名家略年譜   
一名 墨林猪方   
玉置次郎平編  和歌山 媛香堂   
腰笛楼 明治17（洋活）   
21T 19c皿 和  
ほ  
俳詰もしほ早  1－50－147   
千自著  写   
1冊 24c皿   
合綴：榊原康政公和書翰   
鳩巣先生輿白大人譲吉  
配所残筆  4－10－355   
山鹿高祐（素行）著  刊   
1冊 27cm   
複製版  
4－10－357  
諸国図絵 年中行事大成   
速水恒葦（春暁）画   
大阪 吉文字屋市左南門   
文化3（木版）   
6冊 26cm  
6巻  
廃絶録   
写   
6冊 26cm  
4－21－257  
〔萩藩〕勧納戸日記  4」さ1－304   
文化10 写   
1冊 25cm   
合綴：宝永実言己  
白雲日記 2巻  5－30－166   
八田大人著  名古屋   
永楽尾索四郎 明治2（木版）   
1冊18cm 和  
の  
後見草  4－21－327   
杉田玄白（薦斎）著  写   
2冊 24c皿  
信興公御年譜   
文化10 写   
1冊 26cm  
4－ち2」S3  
－ 29 －   
はく  ひこ  
蕃山遺柑 巻2  1う0肝149  4一－53一う1  
白石秘書 南留別志拾遺 慶応雑談   
芳文堂  （洋活）   
70、20、18p 22c功  
麦叢録 乾坤  4「21－321   
小杉雄三著  小雅堂   
明治7（木版）   
2冊 23cm 和  
幕府始末  4－2卜233   
勝安芳著  東京 国光社   
明治謁（洋宿）  
17丁 23cm 和  
幕末実戦史  4一っ1－288   
大島圭介述  東京 重文舘   
明治幽（洋酒）   
397p 23cm  
幕末小史 巻1～3  4－21－272   
戸川安宅著  東京 春陽堂   
明治31～32（洋活）   
3冊 図 23cm  
芭蕉翁絵詞伝  7－2卜111   
文政8 写   
1冊 25c皿  
芭蕉翁全集 巻1  4「52ぺ∋0   
写   
1冊 17c血   
合綴：池田家系諸 法華血脈  
熊沢蕃山著 井上通泰編  
乗精堂 大正2（洋宿）  
168p 25cI由  
題筆書名：蕃山先生書簡集  
播州色夫録  4－2卜3損   
写   
1冊 24c皿  
4一一51－160  
播州姫路城主拾遺源朝臣碑銘   
林恕（春斎）接  写   
1冊 27c皿  
半日閑話11巻  14〔卜119   
大田零〔南畝）著  写  
11冊 26cm  
ひ  
肥後本妙寺  2づ）3－173   
金崎患厚編   
花園村 絹巨本県飽託郡）   
肥後本：妙寺 明治32（洋清）   
104p 図 22cm  
肥後国史略  4一ゼ5う5   
私立熊本県教育全編 訂正版   
熊本 長崎次郎   
明治37再版（洋活）   
73p 23c皿  
彦根山由来記  5－2卜112   
中村不能斎編 中村勝麻呂模   
索京 中村勝麻昌 明治43（洋宿）   
47、24p 医Ⅰ22cm  
浜御庭之記   
写   
1冊 23cm   
合綴：吹上御園之記  
7一っ4－171  
ー30 －   
ひし  ふけ  
尾城始君知   
安永9 写   
1冊 24cm  
武家古事談  7巻  4「53－95   
写   
7冊 24c皿  
4う3づ6  
武家七倍 前編10巻 後編8巻   
正司孝棋（南靡）韓  碩渓堂   
弘化2序（本店）  
18冊 26cm  
武家耳底記 5巻  4－53－52   
写   
2冊 22cm  
4－51－156  
1－32－84  
飛騨道乗合府   
桐山カ所編纂 岡村利平校訂   
高山町（岐阜県） 住伊書店   
大正3（洋宿）   
415p 23c壬D   
姫路誌  5－2卜65   
姫路 姫路市 大正元（洋活）   
90p 団 地図23cm  
姫路誌一斑  5」Zl－づ0   
姫路 姫路市  （洋活）   
72p 岡 地図 19cm  
尾陽候記  4一う1－153   
天明4 写   
1冊 24cⅡi  
ふ  
吹上衝園之記  7－24－171   
写   
1冊 23c血   
合綴：浜御庭之記  
武家大秘録   
写   
1冊 24c皿  
4－－う3－103  
4－52－29  
武家中興三代実録 巻之総目録3巻   
写   
3冊 23cm  
l－－う0－144  
武家必攣 殿居嚢 武家心得卓之部   
天保11写   
1冊 24c血   
合綴：当用集権記   
松平越中守様途中心得書  
武家秘鑑抄 2巻  4－51－151   
写   
2冊 27c皿  
武家評論記 3巻  1「40－121   
写   
3冊 27cm  
〔武家旧事〕   
天保2 写   
1冊 24cm  
武家教令   
写   
1冊 27cm  
4「53－73  
4－21－335  
ー31－   
ふけ  ふと  
武家昔話   
天保8 写   
1冊 24c正l  
府城藩屏録  4－21｝262   
雪謁隠士著   柏崎（新潟県）   
山田／し十八郎 大正3（洋清）   
74p 23cm  
藤原姓内藤氏 信成伝  4一づ2「姻   
写   
1冊 24cm  
4－53－56  
武家名鑑 2巻  4－53十と9   
嘉永3 写   
2冊 24cm  
武経余談 4巻  4－う3－133   
滋野増綱集録  写   
4冊 25c皿  
武臣雉話   
写   
1冊 18cm  
武道肝要集   
写   
1冊 24cm  
武道小倉袴   
天保5 写   
1冊 24cm  
4－53－120  
福井公行実   
写   
1冊 25c正l  
4－51－157  1－50－155  
福山志料 上下巻  5－21－104   
菅晋師著  福山町（広島県）   
福山志料発行事務所 明治43（洋宿）   
2冊 図 23cm  
武公遥事  4－53一て8   
青山延，干著  東京 青山勇   
明治25（洋活）   
34丁 21cm 和  
武功吟味集  14－20－109   
写   
1冊 24c皿  
9－10」∋9  
藤澤教授セミナリー演習録 第1～5冊   
藤沢利害太郎著 東京 大西順三   
明治33（洋活）   
5冊 25cm  
1－50－161  
武徳安民記 23巻  4－2ト242   
木村高教著  文化8 写   
8冊 23cm  
4－21－205  
武徳安民記 25巻 附録5巻   
木村高教著  弘化4 写   
6冊 27cm  
武得随筆  1－40－133   
写   
1冊 25cm  
武徳編年集成 93巻  4一ゼ4一づ4   
木村高教撰  天保6～8 写  
15冊 28cm  
一 32 一   
ふひ  へん  
武備見聞雑記妙  10－20－110   
写   
1冊 24cm  
武備目睦10巻  14－20－111   
写   
1冊 23c皿  
武辺叢書 32巻  1－32」う6   
伴信友編  天保13～15 写   
32冊 24cm  
武辺噺聞書 9巻  4－53－138   
写   
3冊 24cm  
武門諸説拾遺 6巻  4－53－109   
写   
6冊 23c皿  
武門大和大乗  1－50－145   
山下長亮著  写   
1冊 25cm  
武陽開筆録10巻  4－う3一牒1   
写   
2冊 23cm  
4－53－115  
武杯隠見録附尾 5巻   
大正3 写   
1冊 28cm  
■、  
兵家紀聞 5巻  4－21－256   
栗原信充編  江戸   
丁字屋平兵衛 弘化4（木版）   
5冊 26cm  
兵家茶話   
日夏繁高編  写   
6冊 24cm  
4一－う3一β9  
乗燭澤 5巻  1「呈0－118   
伊藤長胤（東涯）著  京都   
林芳兵衛 宝暦13（木版）   
2冊 26c皿  
丙辰紀行  5－30－164   
杯羅山著  元和2（木版）   
1冊 26cm  
丙丁桐戒録 2巻  7－21－づ5   
塩谷世弘輯  天保11鹸（木版）   
2冊 27c皿  
開邪管見録 2巻  2－94－30   
妃憂道人編  文久元（木版）   
2冊 27cm  
片聾記 3巻   
写   
3冊 24cm  
4－52－23   
ー33 －  
ほう  ほ  
房繚紀要  5－2卜98   
千葉県編  千葉町 多田屋   
明拾亜（洋活）   
266p 図 地組 22c皿  
房総志料 6巻  5－2ト75   
中村国書著  文久4 写   
3冊 25cm  
豊大間征外薪史 5巻 4－21－264   
木下莫弘苦  衷京 青山清吉   
明治26（木版）   
5冊 23cm 和  
防長遺芳 上下編  4－2ト222   
野原祐三郎著  山口 桂山陽堂   
明治40～43（洋活）   
2冊 図 23cm  
卦内風土記 5巻  5－21－114   
田中希文撰  仙台   
仙台叢書出版協会 明治26（洋清）   
5冊19cm 印（仙台叢書）  
亡友録  743－140   
勝安芳著  東京 博文緒   
明治22（洋活）   
1冊 24cm 和  
遠来園記 2巻  7－24－169   
橘守郎著  東京 経本嘩社   
明治24（木版）   
2冊 27cm 和  
宝暦干大根  4－2ト279   
天明8 写   
1冊 24cⅦ  
ほ  
宝永実記   
写   
1冊 25cm   
合綴：蘭納戸日記  
4－21－304  
放翁詩話   
陸前著  江戸 山城屋佐兵衛   
文化10序（木版）   
1冊 26c皿  
保建大記打開 3巻  4－24－98   
谷重遠講説  京都   
小川多左南門 享繹5（木版）   
3冊 26cm  
豊国名士鑑 2巻  3－20一増5   
刊（木版）   
1冊 19cm  
邦君勧家伝記  4「52ぺ1   
慶応2 写   
1冊 24c皿  
北条五代志  4－21－329   
写   
1冊 23cm  
北条五代実記10巻  4－21－259   
江西逸志子著  江戸   
山崎金兵衛 天明3（木版）   
4冊 26cm  
一 封－   
ほう  ほん  
芳烈公遺草   
写   
1冊 25cⅦ  
戊辰出羽戦記  4－21－274   
狩野徳蔵編  東京 吉川半七   
明治23（洋活）   
408p 22cn  
戊辰北越戦争記  4そト271   
野口団一郎編  東京 目黒書房   
明治26（洋清）   
216p 22cm  
5－40－156  
戊辰若松城下明細全囲   
訂正増補版   
若松町（二福島県） 加藤長四郎   
明治40 4阪（木版）   
1枚82：′：80（新たたみ21ン：14）c由  
北瞭拾穂 2巻  5－2ト117   
写   
2冊 18c皿  
北海随筆 2巻  5－2卜108   
板倉源次郎著  写   
1冊 25c皿  
4「53－71  
4「53－68  
備国主芳烈公 君則 5巻   
写   
1冊 25c皿  
越海合本 北越史料叢書 1－32」封   
三条町（新潟県） 猶興社   
明治27（洋活）   
8冊 23cm   
内容：越後史‾上中、史讃、史伝、   
新潟孝子伝3～4、先哲遺文、先   
哲遺稿、越人文藻、俳林、藍田種   
玉、淡水吟社詩集、北遊紀行、北   
道茄簿、東北落日記、桧笠日記  
北越太平記  4十21－187   
笹岡（新潟県北蒲原郡）   
越後史料叢書出版部   
大正3（洋活J   
293p 23c正l  
穆公道事 3巻  4－53－104   
文久3 写   
1冊 28c皿  
4－21－268  
王政復古 戊辰始末記 3巷   
間本武雄著  大阪 金港堂   
明治20～22（洋活）   
2冊 19cm  
法華血脈   
写   
1冊17cm   
合縁：池田家系  
4－52一づ0  
芭蕉翁‾全集 巻1 巻1  
本佐録   
本多正信著  写   
1冊 23cn  
1「50－151   
－ 35 －  
ほん  まさ  
〔前田宏〕徴表語  4－52－19   
写   
1冊 27cⅡ  
前田家由来 5巻  4－522リ   
写   
5冊 23cm  
本多平ノし郎聞書 他  4－53」；0   
嘉永6 写   
1冊 27cm  
本田宏諮   
安政2 写   
1冊 25cm  
本朝奇跡談   
写   
1冊 23c皿  
4－52「狙  
前田勃興志   
文化5 写   
1冊 25cn  
前橋風土記  
5－21－101  4一ち2う0  
本朝稽古編  4－2卜331   
杯恕（春着）撰 万冶3〔木版）   
1冊 28cm  
本朝女鑑－12巻  4－51－150   
京都 吉田四郎右衛門   
寛文元（木版）   
5冊 26c皿  
本朝名女伝  4「51－168   
写   
1冊18cm  
本朝名臣言行録  4－53－126   
梅沢酉郊著  写   
1冊 27c皿  
5檜21－89  
古市剛撰  大胡町（群馬県）  
豊国義孝 大正2（洋宿）  
1冊 24cI刀 和  
牧野豪家史  4一う2－36   
坂本辰之助著   
日暮里村（東京衛北豊島郡）   
牧野忠常   
大正6（洋宿）   
111p 23cI追  
（牧野氏〕御家諮問書   4－52－59   
文化14 写   
1冊 23cm  
正信記  1一う0岬152   
本多正信著  宝暦12 写   
1冊 23cm  
正信集   
本多正信書  写   
1冊 28cm  
1「50－153   前田家系語   
写   
1冊 27cm  
4－52－18  
一36 －  
まつ  みは  
三河物語 3巻  4－21－204   
大久彦左衛門忠敬著 嘉永5 写   
3冊 24cm  
1－50－144  
松平越中守様御家中江被仰渡途   
中心得   
天保8 写   
1冊 24c血   
合綴：当用集権記、武家心得草  
松平崇宗開運録 3巻 4－21－203   
写   
3冊 24cm  
4－21－322  
松廼落葉  一名 東台戦記   
前田夏繁 高畠藍泉著  大阪   
岡島真七 明治7（木版）   
2冊 23c皿   
題寄書名二 束台戦記  
水野表記   
写   
1冊 27c皿  
4－52づ8  
水野左近一代武功覚書 4－53－157   
写   
1冊 27cm  
水戸威公年譜  4－521弛   
写   
1冊 25c血  
天保明治 水戸見聞実記 4－21－201   
高木留助著  水戸 知新萱   
明治28（洋宿）   
108丁 24cm 和  
故老責歴 水戸史談  4－53－79   
高瀬真卿著  東京 天賜苑   
明治38（洋活）   
188、118p 図 23cI〕   
附：きのふの夢  
水戸先哲遺墨帖  8－20－136   
東京 孔子祭典会 大正5（洋活）   
1冊 26cm  
三原志稿  5－21－106   
青木蒐延編著 沢井常四郎増補   
三原町（広島県）三原志稿出版会   
大正元（洋酒）   
542p 巨召 23cm  
三河記脱漏   
写   
3冊 28c皿  
4－2ト231  
4－21－299  
参河後風土記 50巻 後集5巻   
文政5 写   
30冊 27cm  
4－21－213  
三河後風土記正説大全 50巻   
写  
10冊 23c皿  
ー 37 －   
みふ  めい  
壬生寺縁起 3巻  2－93－177   
寛政2（木版）   
2冊 23c皿   
題驚書名：再版 壬生地蔵尊縁起   
附：壬生寺本専霊験続縁  
美作略史 4巻  5－21⊥74   
矢吹正則著   
南新庄（岡山県西北集郡）   
矢吹金一郎 靂応3（木版）   
4冊 23cn  
む  
村井又兵衛覚書 3巻 4づ3－136   
写   
3冊 24cm  
村井氏家語   
写   
1冊 25c皿  
4一－う2－53  
耳嚢 5巻   
根岸守信著  写   
5冊 29cm  
耳嚢 2巻   
根岸守信者  写   
6冊 27c王迫  
4－53－155  
明君享保録   4－53－116   
1－40－125  馬場文耕運  文政13 写   
1冊 24c皿  
明君享保録 8巻  4－53－118   
馬場文耕述  写   
1冊 27c皿  
明君享保録 5巻  4－53－118   
馬場文耕述  写   
1冊 24c四  
名君白川夜話 3巻  4－53－134   
写   
3冊 27cm  
明君徳行録  4－53－117   
天保12 写   
1冊 25c皿  
み山路の日記  5一づ0－168   
山田邦彦著  徳島 世渡谷文吉   
明治18（洋清）   
1冊 23cm  
妙心寺史 上下  2－93－173   
川上弧山著   
花園村（京都府葛野郡）   
妙心寺派教務本所 大正10（洋活）   
2冊 図 22cm  
明珍歴代族譜   
写   
1冊 24cm  
4一－う2「46  
一 38 －   
めい  ゆい  
野山名霊集 5巻  5－21」弛   
高野山 山本平六   
宝暦2（木版）   
5冊 27c皿  
野史策略，5巻  4－24－づ2   
青山延光（楓玄斎）著  水戸   
鉄槍斎 （木活）   
5冊 25cm  
耶蘇天誅記紗書  2－づ4－29   
村井昌弘著  写   
1冊 25cm  
4－51－165  
〔山内〕勧家伝記 附釦納戸記   
写   
1冊 24cIh  
4－2ト294  
山内史略  一名 百一余談筆記   
長屋重名口演  東京 沢村則辰   
明治23（洋活）   
70p 22c皿  
明君文武蹟 6巻  4一う3－76   
片島武矩著  江戸   
頚瞑昆茂兵衛 享保3（木板）   
6冊 23cm  
明治太平記 7編14巻 4－21－337   
村井静馬編 鮮斎永濯画  東京   
延寿堂 明治8（木版）  
14冊 18cm 和  
明徴録10巻  4－53－107   
青山延干（拙斎）著 水戸   
鉄槍斎 文化14序（木版）   
5冊 23cIⅡ  
富話記 2巻  1「皇0－120   
守田宗従著  写   
2冊 23cm  
も  
元就軍記12巻  4－21－280   
写   
1冊 23cm  
や  
野翁物語抄書 2巻  1－50－157   
写   
2冊 28c孤  
8十20－134  
官幣中社 八坂神社扁額集   
京都 八坂神社社務所   
明治43（洋宿）   
1冊 22c血  
山下氏世語   
山下利章撰  写  
1冊 28c皿  
4－52「42  
ゆ  
油井実記 8巻  4－2卜3‖   
写   
1冊 25cm  
－ jp 一   
よこ  ゆい  
4一－21－312   油井正雪根元記  4－21－190   
写   
1冊 23cm   
合綴：越後騒動之一巻  
悠紀国三河風俗  5－10－118   
責木烏村著  名古屋   
中京通信社 大正4（洋宿）   
178 p 19cm 
明治16 写   
1冊 26c皿   
続群書類従 巻588合戦部18   
余吾庄合戦覚書を写したもの  
前田家臣 横山家記録  4－52－26   
写   
1冊18cm  
芳野拾遺物語 3巻  7－24－i72   
大阪 河内星茂兵衛   
天保12（木版）   
3冊 22cm  
吉徳公略御年譜  4－52－づ5   
大正6 写   
1冊 28cm  
由旧線   
写   
7冊 24c皿  
幽嘉道之記   
寛延元 写   
1冊 27cm  
雄藩逸史   
文久2 写   
1冊 24cm  
有斐録 2巻   
文政10 写   
1冊 23cm  
4－21－226  
5－30－162  
吉尾物語   
写   
3冊 26c皿  
米沢事跡考  
7「411∃3  4－21－313  
5－21－111  4一－う3－69  
米沢 羽場活版所 明治41（洋活）  
1冊 24cm 和  
題寄書名：米沢古誌類纂  
米沢雑書   
写   
1冊 26c皿  
4－21－336  よ  
要筐舛志抜書  4－10－347   
写   
2冊 23c皿  
要吉吾普録 5巻  4－531弛   
写   
3冊 27c瓜  
4－－う3－113  
教育一助 米澤藩士叢雷   
佐伯俊次編  米沢 津島良輔   
明治25（洋宿）   
26丁 20cm  
ー40 －   
よね  れき  
米沢より江戸迄道中記  5－21づ6   
写   
1冊 12二・′18c皿  
頼宣公道事 2巻  4一う3－148   
写   
2冊 24c皿  
柳営婦女伝系18巻  4－52－62   
写  
10冊 24cm  
柳営夜話  2－72－124   
渋谷隠岐守著  安政7 写   
1冊 29cm  
龍渓雑誌10巻  1－50－158   
写  
10冊 28c皿  
龍渓公偏行状書  4－5卜170   
写   
1冊 24cm  
良将達徳紗 1～10  4－531箔   
古賀小太郎編輯 河田罷校   
東京 修文協会 明治15（洋活）  
10冊 22cm 和  
り  
理慶尼の記   
江戸 和泉屋金石街門   
天保8（木版）   
1冊 26cm  
4－21－3押  
立斎旧聞記 2巻  4－5ト143   
元禄2 写   
2冊 27cm  
神宮故諺記   
写   
1冊 26c皿  
4－53－152  
れ  
歴代名君要覧 3巻  4－う3－112   
京都 須原屋平左衡門   
寛政3（木版）   
3冊 26c皿   
歴代君臣要略 巻1～3の改題  
歴代名臣要覧 5巻  4－53－112   
京都 須原星平左衛門   
寛政2（木版）   
5冊 26cm   
歴代君臣要略 巻4～8の改題  
柳営経書 2巻  4「53－127   
写   
1冊 25cm  
柳営年中行事  4－10－344   
刊（木版）   
1冊 18cm  
柳営秘語・   
写   
2冊 24cm  
41≧1－297  
一41一   
れつ  わた  
烈公遺文抄書  4－2卜266   
写   
1冊 24c碑  
渡辺幸庵対話記 2巻 4－10－359   
写   
1冊 24c田  
ろ  
老人雉話 2巻  1－50－123   
宝永7 写   
2冊 23cm  
老談一言記   
新井君美（白石）編  
4－2卜343   
日下部景衡聞集  宝永5 写   
6冊 28c皿  
老談一言記 3巻  4一う3－150   
新井君芙（白石）編   
日下部景衡聞集  写   
1冊 27cm  
わ  
和賀殿古来之事  4－2卜269   
元禄7 写   
1冊 28c皿  
4－52－28  
我家我藩の歴史補遺  →名 徳山   
古代史   
門司 兼崎茂樹 大正5（洋活）   
50p 23c皿  
和漢儒家系図   
写   
1冊 27cm  
4－52－51  
ー42 －   
Å1  Tr  
10－20－102  
An elementary treatiseon the   
mathematicaltheory of perfectlyy 
elasticsolids，With a shoれaccout   
ofviscousfluids，by Wiliiam－  
John王bbetson．London，   
Macmi11am，1887．   
515p．23cm・  
10－10」；8  
Mathematicaland physicalpapers，   
vol。1－2，by GeorgeGabriel   
Stok．Cambridge，Univ・Press，   
1880． 2v．23cm・  
Matematicalpapers， 9－10rlO6   
by GeofgeGreen，ed・by N・M・   
Ferrers．London，Macmillan，1871   
336p．23cm，  
9－10－107  
Mathematicalproblems；thefirst   
and second divisions ofthe   
scheduleofsubjects，byJoseph   
WoIstenbolme，2．由。Londo恥   
Macmillan，1878．   
480p．23cm・  
9150－110  
Treatise oninfinitesimalcalcdus．   
vol。1．by BartbolomeⅥ7 Price・   
0Ⅹford，Univ，Press．1857．   
610p．24cm．  
9－30一づ9  
Algebra；an elementary t xtbook   
for the higher classes ofsecon－   
dary schooIsand for colleges，   
by G。Chrystal・Edinburgh，   
Adam and Charles Black，1896，   
542p。21cm．  
10－33－199  
Theanalyticaltheory ofheat，by  
Joseph Fourier，tr．by Al x nder   
Freeman．CambridgeナUniv．Press   
1878．466p．23cm．  
10－10」∃7  
The commoTISenSe Of the ex ct   
SCiences，by William Kingdon   
Cli拝ord。 New York，D．Appl －   
もOn，1885．   
271p．20cm．  
10－20－103  
The elementary part of a treatise 
on the dynamics oT a syslem  
rigid bodis，being part ．ofa   
treatiseon the whole subject by   
EdwardJohn Routh．London，   
Macmillan，1882．   
385p．23cm．  
ー 43 l   
Tr  
1020－101  
Tでeaもiseoninfinite＄imalcalctllt搭，   
VOl，3．by Bartholomew Price－   
2．ed、0Ⅹわrd，Clarendon Press，   
1868． 656p．24 cm．  
9－10－105  
A treatise on theapplication of   
generalised coordinates to the   
kirletics ofa materialsystem，   
by且W－WaもSOn and S．］且   
Burblユryt Oxford，Clarendon   
Press，1879．   
104p．23c‡n．  
一 朗 －   
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